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В основной части дипломного проекта определены свойства газового топлива, число 
жителей, расход газа распределёнными и сосредоточенными потребителями, в том числе 
рассчитаны расходы газа котельными. Определены зоны действия четырех сетевых 
газорегуляторных пунктов, произведён расчёт и подбор оборудования, размещаемого в них. 
Произведён газодинамический расчёт газопроводов высокого давления для двух аварийных и 
нормального режимов работы, в качестве наиболее надёжной и рациональной принята 
кольцевая сеть газопроводов высокого давления диаметром 225х20,5 и 250x22,7 мм. 
Газодинамический расчёт распределительных газопроводов низкого давления произведён для 
зоны действия ГРП4, которая охватывает кварталы под номерами 21, 24, 25, 30, 31, 32, 36, 37, 
40. Для производственно-отопительной котельной завода строительных материалов 
произведен газодинамический расчет газопроводов котельной, подбор котлоагрегата, горелки, 
а также подобрано необходимое оборудование для ГРУ котельной.
В дипломном проекте выполнена система автоматизации котла IGNIS G-5000. 
Функциональная схема и структурная схема автоматизации, а также экспликация КИП и ТСА 
приведены на листе 8 графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость тупикового 
участка распределительных газопроводов низкого давления протяжённостью 1070 м. Также 
произведён расчёт годовых эксплуатационных затрат данного участка распределительной 
системы газоснабжения, рассчитываются технико-экономические показатели проекта.
Разработан проект производства работ на прокладку участка распределительных сетей 
низкого давления, поставляющего газ в кварталы под номерами 21, 25, 32. В качестве 
наиболее совершенного выбран поточный метод производства работ, вычислены объёмы 
работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов, определены технико­
экономические показатели проекта производства работ и установлен срок строительства в 
количестве 8 календарных дней. Составлен календарный план производства монтажных 
работ, построены график движения рабочей силы, сетевой график, разработана 
технологическая карта на сварку встык полиэтиленовых труб выпускаемых в отрезках.
В связи с тем, что строительная площадка и непосредственно эксплуатация газовых 
сетей представляют из себя наличие широкого спектра опасных производственных факторов 
обязательным условием для предотвращения чрезвычайных ситуаций, производственного 
травматизма является соблюдение всех требований и мероприятий, изложенных в разделе 
охрана труда данного дипломного проекта.
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